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SAINT DAVID'S SCHOOL 
12 EAST 89TH STREET, NEW YORK, N. Y. 10028-0678 
DAVI 0 O. HUME 
HEADMASTER 
July 12, 1984 
Mr. and Mrs. John A. Zaccaro 
22 Deepdene Avenue 
Forest Hills, New York 11375 
Dear Gerry and John, 
Congratulations to you both/ Now let's 
beat Ronald Reagon. 
Love and good wishes, 
~;J 
David D. Hume 
-
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